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-Se vota definitivamente el proyecto ha- E l s e ñ o r Cagigas no se encontraba en 
ciendo extensivo a los pr imeros tenientes aquel momento en el sa lón , y como n in -
de la escala de reserva re t r ibuida , de la g ú n seño r concejal quiso hacer suyo el 
Guardia c iv i l y Carabineros, los benefi-ivoto par t icular , éste fué desechado por el 
cios de la real orden de 7 de enero de 1915. Ayuntamiento . 
Y se levanta la ses ión . 
La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
POR LA MAÑANA 
L a «Gaceta». 
•MADRID, 4.—La, «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Marina.—'Real decreto abriendo con-
curso para la prov i s ión de diez plazas de 
alumnos de la Academia de Ingenieros 
de la Armada , entre los primeros tenien-
tes del Cuerpo de Ingenieros del e jérc i to 
que lo soliciten y que no hayan cumplido 
23 a ñ o s antes del 31 de diciembre. 
De Hacienda.—Real orden autorizando 
la i m p o r t a c i ó n de 200.000 toneladas de 
tr igo, con franquicia de derechos aran-
celarios y de transporte y anticipo por el 
Estado de las facturas provisionales. 
En la Presidencia. 
E l s e ñ o r Dato, de spués de despachar 
con el Rey, no concu r r ió a la Presidencia, 
dejando de recibir , contra su costumbre, 
a los periodistas. 
E l m a r q u é s de Santa Cruz, que recibió 
en su nombre a los reporters, m a n i f e s t ó 
que los telegramas de Marruecos no acu-
san novedad. 
• E n cuanto al disgusto que en determi-
nadas clases del Estado ha producido el 
proyecto de ley modificando la legisla-
ción vigente sobre Clases pasivas, ha faci-
l i tado una nota oficiosa diciendo que el 
proyecto sólo a f e c t a r á a los funcionarios 
que ingresen en la carrera adminis t ra t i -
va de spués de su a p r o b a c i ó n , careciendo, 
por consiguiente, la ley de efectos retro-
activos. 
iPor ello, en la nota oficiosa se conside-
ra desprovisto de fundamento el rumor 
aoogido por a l g ú n per iódico de que el 
anunciado proyecto de ley ha ocasionado 
profundo malestar en ciertas clases del 
Estado. 
A d e m á s , como el proyecto s e r á deteni-
damente examinado en ambas C á m a r a s , 
todo temor de que puedan lesionarse de-
rechos adquiridos, q u e d a r á desvanecido. 
En Gobernación. 
E l s e ñ o r . S á n c h e z Guerra ha cé lebrado 
hoy u n largo despacho con los directores 
generales de A d m i n i s t r a c i ó n local y de 
Correos y Telégrafos . 
T o d a v í a no es tá u l t imada la combina-
ción de gobernadores. 
¡No se tienen noticias de gue se haya 
vuelto a intentar en Barcelona el acto de 
«sabotage» realizado ayer por los alham-
íes huelguistas. 
E N E L SENADO 
Se abre la ses ión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del s eño r S á n c h e z 
de Toca. 
E n el banco azul los ministros de Gra-
cia y Justicia e I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r LOPEZ MORA se lamenta de 
que ayer, a l filial de la ses ión, se some-
t iera a la cons ide rac ión de la C á m a r a una 
propos ic ión de ley, no habiendo n ú m e r o 
suficiente de senadores. 
E l P R E S I D E N T E da al orador expli-
caciones de lo ocurrido. 
E l m a r q u é s de V A L E R O DE P A L M A 
se ocupa de la s u s p e n s i ó n de varios A y u n -
tamientos de la provincia de Albacete. 
E l s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A i n v i t a al 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca a que re-
medie la s i t uac ión anormal creada a los 
profesores •auxiliares por la real orden 
del s eño r Esteban Collantes. 
E l M I N I S T R O contesta diciendo que 
p r o c u r a r á complacerle, presentando un 
proyecto de ley con el concurso del Par-
lamento. 
E l s e ñ o r POLO Y P E Y R O L O N ruega 
que no se equipare el t í tu lo de bachiller 
al de los maestros o peritos. 
E l min i s t ro de INSTRUCCION P U B L I - ! 
CA dice que t e n d r á en cuenta este ruego. 
E l s eño r LOPEZ MORA pide que no 
se llame carnet, sino tar je ta de identidad, 
al documento que se da a los estudian-
tes. 
Los señores A R C H I L L O y vizconde de 
V A L DE ERRO formulan otros ruegos sin 
in t e r é s . 
L a reforma del Secretariado judicial. 
Se reanuda-el debate sobre la reforma 
del Secretariado jud ic i a l . 
E l s e ñ o r ALONSO CASTRILLO comba-
te el a r t í c u l o 6.°. 
iLe contesta el minis t ro de GRACIA Y 
JUSTICIA. 
iSe aprueba ese a r t í cu lo , lo mismo que 
los restantes y algunos adicionales, y se 
levanta la ses ión . 
EN E L C O N G R E S O 
Se abre la ses ión a las tres y media de 
la tarde, bajo la presidencia d e l " s e ñ o r 
González Besada. 
E n el banco azul los minis t ros de Es-
tado y Gracia y Justicia. 
En las t r ibunas y e s c a ñ o s escasa ani-
m a c i ó n . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r SANCHEZ ROBLEDO dirige 
dos ruegos sobre cuestiones electorales, y 
"PXÜM que los hechos que denuncia sean 
castigados. 
(En t ra en la C á m a r a el s eño r S á n c h e z 
Guerra.) 
El min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
promete atender el ruego. 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA dice que, 
para resolver, espera a que lleguen a la 
C á m a r a los expedientes. 
iEl s eño r IGLESIAS (don Pablo) pide al 
min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca que t r a i -
ga a l a C á m a r a los expedientes de la Sala 
tercera del Supremo referentes al asunto 
G á r v e y . 
E l minis t ro de la GOBERNACION dice 
que el de Hacienda y a remi t ió a la C á m a -
ra todos los documentos de su departa-
mento referentes a l asunto; pero cree 
que algunos han sido destruidos en el re-
ciente incendio de las Salesas. 
El s eño r BARRETO se lamenta de la 
inu t i l i dad de la labor par lamentar ia , y 
t i lda de abandonado a l alcalde, por fir-
mar nomramientos con bastante .profu-
sión. 
El m in i s t ro de la GOBERNACION de-
fiende al alcalde y dice que es uno de los 
m á s activos que ha conocido. 
iEl s eño r PEDREGAL se hace eco de 
que en las p r ó x i m a s elecciones de dipu-
tados de Vil la lpando el dinero e s t á l l a -
mado a juga r p r inc ipa l papel. 
Agrega que el duque de Sotomayor es 
uno de los candidatos. 
EJ min is t rn de la GOBERNACION nie-
Después de la ses ión. 
En los pasillos del Congreso, el s eño r 
Ventosa dec ía que pensaba fo rmula r una 
propos ic ión encaminada a obligar al Go-
bierno a que dijese su ú l t i m a palabra so-
bre el modo de poder discut ir Jos proyec-
tos económicos . 
El s eño r iSalvatella a d u c í a a estas ra-
zones del s e ñ o r Ventosa que era preferi-
ble esperar a lo que haga el conde de Ro-
manones el lunes en el Congreso. 
IEI conde de Romanones conferenció es-
ta tarde con los seño re s Besada y Barro-
so, y por la m a ñ a n a con el s eño r G a r c í a 
Prieto. 
In ter rogado por los periodistas, dijo 
que estaba de acuerdo con dicho pol í t ico 
en que la s i t uac ión actual no p o d í a pro-
longarse m á s a l l á del domingo. 
Las sesiones dobles. 
La nueva f ó r m u l a de avenencia entre 
las m i n o r í a s y el Gobierno, secundada 
por el conde de Romanones, consiste en 
la p ropos ic ión a l Gobierno de sesiones 
dobles. 
iLa d u r a c i ó n de las sesiones s e r á de dos 
horas por la m a ñ a n a y cuatro por la 
tarde. 
De todos modos, no se cree que comien-
cen las sesiones dobles antes del jueves 
de la p r ó x i m a semana. 
Los proyectos económicos . 
Los s e ñ o r e s Alba , Salvador, S u á r e z 
I n c l á n y Alvarado p r o c e d e r á n con urgen-
cia al estudio de los proyectos económi-
cos, para ver si es n-osible s imul t a j i ar la 
discus ión de éstos con la de los presupues-
tos. 
Dato y las minorías . 
'Durante la r e u n i ó n en Secciones del 
Congreso, el señor Dato c a m b i ó impre-
siones con los minis t ros respecto a la ac-
t i tud que h a b r á de observar el Gobierno 
frente a la nueva f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n 
que se l a n z a r á el lunes. 
flios regionalistas dec í an que no debían 
ant ic ipar su act i tud ante la nueva fór-
mula , esperando hacerlo m á s adelante. 
Otras noticias. 
El señor Lerroux conferenció con el je-
fe del Gobierno sobre alguno J asuntos que 
afectan a su distr i to. 
U n a Comis ión de representantes de Na-
varra , presidida por el s eño r B e r g a m í n , 
visi tó hay al minis t ro de Hacienda para 
rogarle ampl í e algunos c réd i tos con des-
t ino al pago de sueldos atrasados a los 
maestros de Navar ra . 
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El general Ampudia. 
Telegrama de agradecimiento. 
En con te s t ac ión al telegrama enviado 
por el s eño r alca lile, t r an smi t i é i i do l e el 
ga que el duque se presente por W g & u e r d o adoptado por el Ayuntamiento 
distr i to, y en cuanto al dinero, dice que en la sesión subsidiaria del viernes, el 
ya se e n c a r g a r á él de que no sea por esta 
vez el factor definitivo en la elección.» 
E l s eño r S A L V A T E L L A anuncia una 
in t e rpe l ac ión al Gobierno. 
iPasa el Congreso a reunirse en Sec-
ciones. 
L a rebaja de edades. 
iSe reanuda la sesión y sigue l a discu-
sión del proyecto de rebaja de edades. 
E l s eño r P L A Z A apoya una enmienda 
al a r t í cu lo 2.°, que es desechada en vota-
ción nominal . 
Por votación nomina l t a m b i é n se acuer-
de La p r ó r r o g a de la sesión por menos de 
dos horas. 
E l m a r q u é s de CAMPS apoya otra en-
mienda, que es desechada. 
Se suspende la discus ión . 
1 
bizarro general A m p ú d i a , cuyo paso por 
el Gobierno m i l i t a r de esta plaza se re-
cuerda con sa t i s facc ión por todos los san-
tanderinos, contes tó ayer con este des-
pacho : 
«Subd i r ec to r general C r í a caballar y 
remonta a alcalde de Santander. 
'No encuentro palabra con que testimo-
nia r a V. E. y esa C o r p o r a c i ó n m i agra-
decimiento y gra t i tud por haberme nom-
brado hijo adoptivo. 
P r o c u r a r é hacerme digno de esa dis-
t incióh y querida ciudad.—Ampudia.» 
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a 
LA SEÑORA 
Doña María BoMgas y Gortaza 
Vixxcla de IPérez ele la JRiva 
ha fallecido el día 4 de diciembre de 19 \ 5 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
t é I * . 
Su hija Margarita; hijo político don Faustino Villa; nietos, hermanas, herma-
no político, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el 
alma de la finada y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana 
lunes, a las diez de la mañana, en la parroquia de 
Santa Lucía, y a la conducción del cadáver , que ten-
drá lugar hoy, a las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle Ramón Pelayo, letra C (Sardinero) al 
sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirán profun-
damente agradecidos. 
Santander, 5 de diciembre de 1915. 
La misa de alma se celebrará hoy domingo, a las nuevo de la mañana, en 
la capilla de San Roque (Sardinero). 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha digna-
do conceder indulgencras en la forma acostumbrada. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
La Sociedad general Azucarera de Es-
p a ñ a ha acordado definitivamente la 
apertura de la fábr ica de Torrelavega y 
j empezar desde luego la c o n t r a t a c i ó n del 
cul t ivo de remolacha, al precio de 40 pe-
j set-as la tonelada, puesta en fábr ica . 
Esta noticia la recibió ayer nuestro dis-
1 t inguido amigo don Antonio de Huido-
jbro , a quien sé debe casi en absoluto la 
feliz reso luc ión de este asunto, de tan 
grande in t e ré s para la M o n t a ñ a . 
Los trabajos de tanteo que se han efec-
tuado hacen af i rmar un g ran éxito, por 
el excelente resultado conseguido. 
A l dar esta noticia nos feheitamos de 
que se hayan confirmado cuantas not i -
cias anticipamos y se h a y a llegado a esta 
satisfactoria conc lus ión , que ha de traer 
incalculables beneficios para la provin-
cia en general, y m u y directamente para 
los obreros y para la agr icu l tura , que ha 
de encontrar en el cult ivo de la remola-
cha una base de segura riqueza. 
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En el Ayuntamiento. 
(Para fijar el cr i ter io del Ayuntamiento 
por lo que respecta al proyecto de ley so-
bre las haciendas locales, c o n t i n u ó ayer 
m a ñ a n a , a las once y media, la ses ión 
suspendida el d í a anterior . 
P re s id ió el s eño r Quintana y asistie-
ron los seño re s Quintanal , P é r e z del Mo-
lino, Gómez Collantes, Jado, G a r c í a (don 
Eleofredo), Torre, P é r e z Vi l l l lanueva, To-
ca, G a r c í a del Río , Vega, Castillo, Gut ié-
rrez, Mar t ínez , Gómez (don Gervasio), 
Z a l d í v a r , Lanza, Herrera Or ia y Esca-
lante. 
Voto particular.-
Abier ta la sesión por la presidencia, el 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 168. 
WIHFNTF ARlHNflCn O C U L I S T A -
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, N U M E R O 32, 1.° 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta de diez a doce y de tres a cuatro. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
J o s é Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S . NUMERO 1. 2.° 
Abier ta d i scus ión sobre el dictamen de 
la Comis ión especial, se levanta a comba-
t i r l e el s e ñ o r Jado, quien sostiene que 
los arbi t r ios sobre el suelo y sobre la su-
p e r v a l í a de los inmuebles sólo p e s a r í a n 
sobre la propiedad, por lo que e s t á en ab-
soluto disconforme con los autores del 
informe. 
El í eñor P é r e z Vil lanueva afirma qne 
el impuesto sobre los inmuebles es una 
de las r ñ a y o r e s ilegalidades que pudieran 
darse. Impugna el resto del dictamen y 
mantiene su enmienda sobre el restable-
cimiento de los consumos. 
E l s eño r Castillo, en un largo discurso, 
defiende el dictamen de la Comisión. 
Intervienen en el debate los seño re s 
G a r c í a (don Eleofredo) y Gut ié r rez . 
E l s e ñ o r Quintanal dice que si de veras 
se quiere que los Munic ip ios puedan des-
envolver su vida sin dif icul tad y sin 
agobios, a toda clase de reformas en las 
haciendas locales debe preceder una am-
pl ia a u t o n o m í a a los Ayuntamientos, ma-
teria tan bril lantemente sostenida por el 
i lustre estadista e s p a ñ o l don Antonio 
Maura . 
D e s p u é s el s e ñ o r Quintanal explica m i -
nuciosamente, y eon gran acopio de da-
tos, el alcance del proyecto de ley del se-
ñ o r Bugalla!, demostrando que la ú n i c a 
solución que los hechos imponen al Ayun-
tamiento de Santander, para normal izar 
su v ida adminis t ra t iva , es la de volver al 
antiguo sistema, cuyo cambio obedeció 
solamente a un acto pol í t ico. 
Concluye proponiendo que el Ayunta -
miento informe en el sentido de que se 
restablezca el impuesto de consumos so-
bre aquellas especies que se determinen 
a l hacerse la pet ic ión y se solicite que des-
aparezca la ley de d e s g r a v a c i ó n sobre los 
vinos. 
Rectifican los e sño re s Jado y P é r e z V i -
llanueva. 
El s eño r Torre elogia la obra del señor 
Castillo, y dice que aunque sólo sea en 
a t e n c i ó n al trabajo que se ha tomado de-
ber í a aprobarse el dictamen. 
E n cambio, el s eño r .Toca, que, s e g ú n 
o ímos en el s a l ó n de sesiones, no estaba 
conforme con la labor de su jefe de m i -
n o r í a , la defendió ligeramente al darse 
cuenta de que el dictamen iba a ser des-
echado. 
iRectifica el s eño r Castillo, d á n d o s e lue-
go lectura a la siguiente enmienda, que 
firman los s eño re s Quintanal , Jado y P é -
rez Vi l l anueva : 
¡«Los concejales que suscriben tienen 
el honor de someter a la aprobac ión- de 
V. E. La siguiente p ropos ic ión : 
«Que la C o r p o r a c i ó n acuerde informar 
a l Gobierno, en el proyecto de ley presen-
tado por el minis t ro de Hacienda con fe-
cha 8 de noviembre de 1915, en el sentido 
de que, haciendo uso del derecho que 
mencionado proyecto de ley le concede en 
el a r t í c u l o 3.°, procede se" conceda autor i -
zación en su d ía para el establecimiento 
de arbi tr ios sobre las especies de consu-
mo que estime conveniente, y asimismo 
sobre la especie vino, cuyo a r t í c u l o fué 
desgravado por la ley de 1907.» 
Puesta a vo tac ión esta enmienda, s 
aprueba por 11 votos contra 6. 





M A D R I D , 4.—Los Reyes don Alfonso y 
d o ñ a Vic tor ia , la princesa de Salm-Salm, 
los infantes don Alfonso, d o ñ a Beatriz, 
don Carlos y doña Luisa y don Raniero, 
pasaron la tarde corriendo liebres en la 
Venta de la Rubia. 
I E I Rey ha recibido en audiencia al du-
que de Parcent, a l conde de Casa Sna-
vedra y al m a r q u é s de Atalayuelas. 
M a ñ a n a p a s a r á n los Reyes el d í a en la 
Casa de Campo. 
-La cace r í a en el coto D o ñ a n a t e n d r á 
lugar el d í a 11. 
Esta noche m a r c h ó a Gibral tar , en el 
preso de A n d a l u c í a , .la princesa de 
Salm-Salm. 
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La fiesta deSanta Bárbara. 
E N S A N T A N D E R 
Un banquete. 
Para solemnizar la fiesta de su Patro-
na Santa B á r b a r a ^ ayer se reunieron en 
fraternal almuerzo, excelentemente ser-
vido por el acreditado restaurant del Sui-
zo, los ingenieros de minas que prestan 
sus servicios en esta provincia . 
E l n ú m e r o de comensales era el de 16. 
L a comida s i rv ió para estrechar m á s 
a ú n los lazos de c o m p a ñ e r i s m o que unen 
,a los ingenieros de minas, í n t i m a m e n t e 
ligados por su amor a la excelsa Patro-
na del Cuerpo y por su e n t r a ñ a b l e ca-
r iño a la noble y honrosa profes ión que 
han abrazado. 
DE LA GUERRA EUROPEA.—La Empera t iz de Ttusiá asistiendo a la cura ¡í 
u n soldado herido, a c o m p a ñ a d a de las grandes duquesas Tatiana y Oíoa 
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POR T E L E F O N O 
EN MADRID 
Función reli-
seño r secretario dió lectura al voto pa r - : . ' ^ f . ^ 1 1 " ' ^ 
t icu la r presentado por el s eño r Cagigas al b? ?lgUT̂ f 
informe de la m a y o r í a de la Comis ión i râ ei\?.artlíular„1l1̂ ? 
Almuerzos particulares. 
giosa. 
M A D R I D , 4.—Los jefes y oficiales de 
a r t i l l e r í a de g u a r n i c i ó n en esta corte, ce-
lebraron esta m a ñ a n a , en la iglesia de 
los J e r ó n i m o s , una misa en memoria de 
sus c o m p a ñ e r o s fallecidos. 
D e s p u é s , y en distintos restaurants, h u -
que revistieron ca-
T a m b i é n los ingenieros de minas cele-
r O C U L I S T A 
a y o n esnecial Este voto n a r t i n i l í i r oomn VÍJ ' i m n u i c n ÍU» lugcmciuo uc « .^0 ,0 
S í m i f e n n .eSro S e r o de a ™ , ^ " ' ^ u n . func ién « U g l o ^ reunUndo-
'se luego en fraternal banquete. 
EN S E G O V I A 
Fiestas religiosas y profanas. 
SEGOVIA, 4.—Los profesores y a lum-
acudieron numerosas fuerzas de los re-
gimientos de a r t i l l e r í a . 
E N T E T U A N 
Juegos y diversiones. 
T E T U A N , 4.—Los art i l leros han cele-
brado con gran solemnidad la fiesta de 
su Patrona. 
Los soldados fueron obsequiados con 
rancho extraordinario, ce l eb rándose jue-
gos y diversiones. 
Los sargentos y brigadas se reunieron 
en banquete, celebrando otro los jefes y 
oficiales. 
vvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
UNA A B J U R A C I O N 
Don Luis Talayera. 
L a carta del diputado a Cortes de la 
m i n o r í a republicana don Luis Talavera, 
en la que hace p ú b l i c a a b j u r a c i ó n de sus 
errores, dice as í : 
«Excelen t í s imo y r e v e r e n d í s i m o seño r 
obispo de la diócesis de Madr id -Alca lá . 
Exce len t í s imo s e ñ o r : Sinceramente 
arrepentido de pasados errores, vuelvo al 
seno de la re l ig ión ca tó l ica , en l a que fu i 
educado y de la cual me a p a r t é , desgra-
ciadamente, no sé si por p e r t u r b a c i ó n de 
inteligencia, si por imperio de las pasio-
nes, si por ambas causas a la vez. 
No obedece esta d e t e r m i n a c i ó n .g., i m -
pulsivo arrebato de un momento, sino 
que es producto reflexivo de hondas me-
ditaciones y de prol i jos estudios, confir-
mado por hechos concretos y, a m i pa-
recer, decisivos, que han llevado a m i al-
ma la convicc ión de la certeza de aque-
lla frase s e g ú n la que el conocimiento 
vulgar de las cosas nos aleja de Dios y 
el conocimiento m á s perfecto de su esen-
cia y de su causa nos acerca- a. E l . 
El estudio de todos los sistemas filosó-
ficos, y descartando el de las religiones 
positivas, pues siempre creí que, de pro-
fesar alguna, no pod ía ser tomada en se-
rio sino la ca tó l ica , dejó siempre en m í 
un vacío inmenso. Por eso m i estado fué 
el negativo de cr í t i ca , no el positivo dé 
af i rmac ión . A veces l legué a pensar que 
era completamente sincero y suficiente-
mente meditado ese estado negativo de 
conciencia; hoy estoy persuadido de que 
obedeció a imperfecto conocimiento, a su-
perficialidad de e rud ic ión , a inconfesado 
orgullo, a que, inconscientemente, las pa-
siones, el ansia de bienestar del momen-
to, nublan la r azón , y después , a l medio 
social en que se ha desarrollado la vida, 
a l impulso adquir ido, qu izá hasta a es-
t ú p i d a coba rd í a . 
Al ab jurar y arrepentirme, lo único 
que lamento es no poder reparar los da-
ños que con mis palabras o con m i ejem-
plo haya podido causar, aunque prome-
to consagrar a ello m i vida. 
Debo declarar que he sido m a s ó n y que 
en nombre de la m a s o n e r í a he hablado 
en algunos actos públ icos . De ello me 
arrepiento, pues aunque la m a s o n e r í a no 
es hoy ya en E s p a ñ a lo que fué en pa-
sadas" épocas , y dentro de ella ninguna 
d i scus ión pol í t ica n i religiosa es permi-
tida, ha perdido en gran parte su fuer-
za, y aunque han desaparecido muchos 
de los supuestos del anatema sobre ella 
lanzado por la Iglesia, el ambiente de 
i r re l ig ión que allí se respira, el filosofis-
mo, racionalismo y el escéptico indefe-
rentismo que profesa, just i f ican plena-
mente la e x c o m u n i ó n que sobre ella pesa-
En descargo de m i conciencia, y como 
diputado por Madr id , hago púb l i ca esta 
dec l a rac ión en todos los per iód icos , pues 
aun cuando sigo siendo republicano, por 
estimar que no existe incompat ib i l idad 
entre esta forma de gobierno y la re l i -
gión ca tó l ica , debo lealmente advert i r a 
los que me eligieron para que acepten m i 
renuncia del cargo; pues s i ^ p o r imposi-
ción de partido o por criterios que juzgo 
equivocados, se produjese a l g ú n antago-
nismo entre m i creencia religiosa y m i 
ideal pol í t ico, sin vaci lar s u b o r d i n a r í a 
éste a a q u é l l a . 
Au to r i zándo le para que publique estas 
í n e a s en el «Boletín Ecles iás t ico» de la 
dióces is o hhaga de ellas el uso que esti-
me m á s acertado, se ofrece humildemen-
te como sincero catól ico su seguro ser-
vidor, q. b. s. a., Luis Talavera.» 
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inglés , h a resuelto celebrar una tómhni 
a beneficio de l a Cruz Roja inglesa 
L a fiesta promete revestir extraorriino 
r i a bri l lantez. Id" 
Una condena. 
PONTEVEDRA, 4 . - H a terminado k 
vista de la causa seguida contra ManiiPi 
Sonto, por asesinato del juez de mi 
d u ñ a . Ud' 
E l procesado, que se declaró autor del 
crimen, fué condenado a cadena perpe-
Los tripulantes del «Sirio». 
TORTOSA, 4 .—Después de visitar el 
Observatorio del Ebro, han regresado a 
Madr id los capitanes J iménez Milla Ba-
rranco y Duero, que vinieron tripulando 
el globo libre «Sirio». 
Se muestran sa t is fechís imos del viaie 
aé reo . 
Nacimiento de un principe. 
M A D R I D , 4.—Un cablegrama de Tokio 
comunica que la emperatriz ha dado a 
.luz un v a r ó n . 
El Emperador de China. 
PARIS, 4.-^-Según comunican de Shau-
gai , los pe r iód icos chinos anuncian que 
la h i ja de Y u a ñ - S h i - K a i , actual presiden-
te de la R e p ú b l i c a china, ha sido prome-
t ida üf lc ia lmente a l joven Emperador 
destronado. 
Excavaciones en Solsona. 
M A D R I D , 4.—El obispo de Solsona ha 
solicitado la coope rac ión del ministro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para la excavación 
de un terreno p reh i s tó r i co descubierto en 
su diócesis. 
E l min is t ro ha ofrecido atender los de-
seos del sabio prelado y ha dispuesto 




marca U I . E C I A . 
clase extra. Pedid la 
¡ p r o d u c t o del estudio que el s e ñ o r Cagi-
gas hizo cuando p res id ió la Comis ión del 
impuesto ún ico , y es t á basado en las teo-
r í a s de L l o y d George. 
En el dictamen, en cambio, se p r o p o n í a 
pedir a las Cortes la necesaria autoriza-
ción para imponer un a rb i t r i o sobre el 
suelo y otro del 50 por 100 sobre la super-
va l í a de los inmuebles. 
Como enmienda a este dictamen, el se-
ñor P é r e z Vil lanueva solicita que se reca-
be de las Cortes el sostenimiento del su-
prifti ido impuesto de consumos, pero ú n i -
camente en aquellas especies que no' sean 
de pr imera necesidad. 
Pide el señor G a r c í a del Río que la dis-
nos de la Academia de Ar t i l l e r í a han fes-
tejado hoy solemnemente el d í a de San-
ta D á r b a r a . 
A d e m á s de la fiesta religiosa se cele-
b r ó otra profana en los locales de la Aca-
demia, r eun i éndose a l l í lo m á s selecto 
de la buena sociedad segoviana. 
E N B A R C E L O N A 
Una misa. 
BARCELONA, 4.—Hoy no h a n celebra-
do los arti l leros, como de costumbre, la 
San Franolsoo, núm. 12.—Todo el día. puedan entenderse m á s fácilmente. 
cusión dé comienzo por el voto par t icu- fiesta de su Patrona Santa B á r b a r a , 
lar, a fin de que los seño re s concejales Unicamente ha tenido lugar una m i -
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VARIAS NQglCIAS 
POR TELÉFONO 
Fallecimiento de un periodista. 
iMADRIO, 4.-^Esta m a ñ a n a ha falleci-
do el i lus t rado y culto periodista don 
Eduardo Muñoz, cr í t ico de arte en «El 
I m p a r c i a l » y revistero taur ino del propio 
colega. 
ILa muerte del popular KN. N.» ha sido 
muy sentida entre sus c o m p a ñ e r o s de pro-
fesión. 
A beneficio de los heridos. 
M A D R I D , 4.—'Comunican de Vigo que 
la Junta de Caridad, compuesta de dist in-
sa en la iglesia de San Agust ín , a la que 1 guidas damas, de acuerdo con el cónsul 
Lista de los s e ñ o r e s que han solicitado 
su ingreso como socios: 
Don Antonio Preciado, don Pedro Fer-
n á n d e z H e r r á n , don Eduardo Movellán, 
don Casimiro Revilla (hijo), don Domin-
go González, don Víctor Labadíe , don Ga-
br ie l F a ó n , don L u i s Aldasoro, don Ju-
l i á n López, don José García, Lunas, don 
Santiago López Mardones, don Patricio 
Marco y seño re s F e r n á n d e z y Guerrero. 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV\MAA/WW 
S a l ó n Pradera. 
C o n t i n ú a disfrutando del favor del pú-
blico la excelente c o m p a ñ í a que con tan-
to acierto dirige el aplaudido actor señor 
Lacasa. , , 
iLa 11.a r e p r e s e n t a c i ó n de «Maruxa» íue 
escuchada anoche con el mismo religioso 
silencio que en representaciones anterio-
res, arrancando nutr idos aplausos sus te-
lices i n t é r p r e t e s s e ñ o r i t a s Bosch y Sala y 
seño re s H e r v á s , Agulló y Bota. 
* * * 
Accediendo a reiteradas peticiones he-
chas a la Empresa desde distintos pue-
blos de la provincia , esta tarde, a Jas 
tres y media en punto y al precio de ao" 
pesetas butaca, se d a r á la 12.a es-
t ac ión de « M a r u x a » , la tan celebrada ofira 
de k s s e ñ o r e s Pascual Frutos y maesu^ 
Vives -An 
A las seis, 11.a de abono y en funcioi 
completa, las zarzuelas «Musseta» y ' 
nón» y el d iá logo , de los hermanos yuj 
tero, «El chiquil lo», y a las diez Y cu*,; 
de la noche, y ' en función extraordmai <-
13.a r e p r e s e n t a c i ó n de «Maruxa)), la 




POR TELÉFONO ^ 
huelga de albañiles.—Llegada 
Weyler.—Una explosión. 
BARCELONA, 4 . - L o s tres i n d ^ . 
detenidos ayer han ingresado en ^ 
cel, donde se ha l lan incomunlcaaw^. 
la É í * 
unicauuo. al_ 
É s t a m a ñ a n a ha sido detenido 01 ^b a ñ i l , perteneciente a la Junta av 
ma Sociedad. , , fpr-roca-
E l director de la C o m p a ñ í a aei 1 .c&n^ 
r r i l de M a d r i d a Zaragoza y ^vif:nienáo 
ha visitado al gobernador, expux oo0 
que la C o m p a ñ í a tiene a sus 61 por 
obreros, y como los trabajos se 1 tratiiSta 
contrata, no puede obligar ai w 
a rescindir aqué l . npo-ado el 
¡Procedente de la corte, na ucg 
general Weyler . Daima de 
Esta noche s a l d r á para Paln™ 
horca. , . mañana ^ 
A las diez y media de 1 a " de ^ 
ocurrido un suceso en una tau ' AnCle.i& 
ductos q u í m i c o s que los ^ ^ ^ m ' 1 ' ^ ' 
v C o m p a ñ í a tienen instalada e i 
da de San M a r t í n . de una 
A consecuencia de la ^ d e t o n a c i ó n -
caldera se produjo una gran tros de 
Un trozo fué a parar a cíe» 
distancia de la fábr ica . una teja-
Otro pedazo fué a caer ^ dogran 
vana, hundiendo el techo y can 
des desperfectos. . , „ nonrrid0 ae 
Afortunadamente, no han oou 
gracias personales, 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Una der ro ta inglesa. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de É l Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
.«Hay r ec íp rocas acciones de a r t i l l e r í a 
sobre el í r e n t e del Yser y de Iperlee. 
Los alemanes bombardean nuestras po-
' siciones de iStuyvekenskeske y diversas 
aglomeraciones en nuestras l í n e a s Per-
vyse, Andecapelle, Saint Jacques, Capille, 
. y ^ieucapelle. 
'Nuestra a r t i l l e r í a toma represalias, 
boiubardeando el castillo de Woumen y 
fps barracones enemigos de Luzghen, y ha 
reducido al silencio a la a r t i l l e r í a adver-
-. saria al Norte de S teens t r ae t e .» 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to de Montene-
gro, dice lo siguiente: 
El d í a 1 de diciembre, a consecuencia 
de la llegada de fuertes columnas enemi-
gas cerca de iPribol y Metalka , nuestras 
, tropas han recibido orden de evacuar s in 
combate la pob lac ión de Pleoljie y de re-
tirarse a sus posiciones de defensa. 
E n los d e m á s frentes nada que señ 
lar.» 
Continúan los desembarcos en Salónica. 
C o n t i n ú a en iSalónica el desembarco de 
ios aliados. 
Habiendo mejorado las condiciones me-
teorológicas , el aprovisionamiento del 
frente f r a n c é s se lleva a cabo con mayor 
facil idad. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to i ta l iano , es el si-
guiente: 
«En- el valle de Ledro, uno de nuestros 
destacamentos alpinos ba jó con cuerdas 
a una roca escarpada, situada a l Norte 
del valle, sorprendiendo y rechazando a 
un grupo de enemigos que al l í se h a b í a 
• fortificado. 
Ocupamos la posic ión. 
(Se h a n l ibrado encuentros favorables 
para nuestras armas a l Noroeste de Ron-
cegno, en el valle de Sugana, en R im-
dianco y a la izquierda de Fischeach. 
, L a i n f a n t e r í a ocupó, frente a Tolmino , 
una parte del atr incheramiento enemigo 
en l a a l tu ra de Santa M a r í a . 
E n el resto del frente no hay modifica-
ción.» 
Mackensen, herido. 
T e l e g r a f í a n de Ginebra que el coman-
dante general de las tropas alemanas en 
los Balkanes, mariscal Mackensen, ha 
sido herido por una bala servia con oca-
sión de las ú l t i m a s operaciones m i l i t a -
res. 
L a herida no es grave y el mariscal no 
ha abandonado n i un solo momento su 
puesto. 
Esta noticia ha sido confirmada por un 
despacho del enviado especial del diar io 
«Vossische-Zei tung» en el frente servio. ' 
Los nuevos submarinos alemanes. 
E n Skaw (Guttandia^Septentrional) ha 
vsido visto un nuevo submarino a l e m á n , 
el «8-5», que p a s ó con d i recc ión a Vester-
havet. 
Este submarino es m u y grande y tiene 
cañones de grueso calibre. 
Ha sido construido en Elb ing . 
Después de haber pasado al lado del 
steamer ¡(Avance», de Korsor, se s u m e r g i ó 
r á p i d a m e n t e . 
Las dimensiones del submarino son, 
poco m á s o menos, las de un peqnefio cru-
.cero inglés . 
E l fracaso de Kitchener. 
L a prensa inglesa se ocupa de la ac-
tual marejada con re l ac ión a la precipi-
tada vuelta de lord Kitchener. 
Corre el rumor de que su mi s ión ha 
fracasado, pues tanto I t a l i a como Fran-
cia se muestran poco entusiasmadas con 
la empresa de Oriente. 
L a neutralidad de Grecia. 
Dicen de Atenas que se ha confirmado 
la o c u p a c i ó n de la p e q u e ñ a isla de M i l o , 
en las Cicladas, por parte de la flota i n -
glesa. 
Se agrega que no es tá permit ido apro-
ximarse a las embarcaciones griegas. 
En previsión de un ataque. 
En Sa lón ica se asegura que una fuerte 
columna alemana, abandonando la direc-
ción del Sur, se dir ige hacia el Este, ha-
biendo penetrado bastante dentro de 
Bulgar ia . 
Es posible que los alemanes teman l a 
in t e rvenc ión rusa en Bulgar ia . 
L a intervención de Italia. 
De Roma comunican que, s e g ú n not i -
cias de a u t o r i z a d í s i m o origen, han des-
embarcado ya en Valona algunos desta-
camentos de tropas i tal ianas. 
Servios y búlgaros. 
Los b ú l g a r o s han contestado a l intento 
de ofensiva de los servios contraatacan-
do por el flanco izquierdo. 
Han reconquistado Kruchevo, obligan-
do a los servios, que estaban amenaza-
dos de ser cercados, a retirarse hasta la 
ú l t i m a l í n e a de defensa a l largo del 
Czerna. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« D u r a n t e la noche ha reinado calma 
relativa. 
•Algunos obuses han estallado al Este 
de Grenay, en la reg ión de Sapigneul. 
T a m b i é n hicimos estallar una m i n a en 
Vangois. 
Las l luvias tornencia.les han molestado 
el t i ro de nuestra a r t i l l e r í a .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En toda la ex tens ión del frente, desde 
Riga al Pr ipie t , no ha cambiado l a situa-
ción. 
L a noche del 23, de spués de una inten-
sa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , atacamos.la 
es tac ión de Poscherevisky, a ori l las del 
Styr. 
Conseguimos recuperar la e s t ac ión , asi 
como l a aldea de Leraky, ocasionando 
grades p é r d i d a s a l enemigo. 
E n la Galitzia, al Sur de Novo Alexan-
drieff, nuestra a r t i l l a r í a d i spe r só al ene-
migo, siendo rechazada su segunda ofen-
siva. 
i E n el C á u c a s o , al Sur del lago Van , las 
retaguardias hicieron retirarse a los tur-
cos. 
íEn todo este teatro las abundantes nie-
ves dificultan- en gran manera las ope-
raciones .» 
Motines en Varsovia. 
Telegramas de San Petersburgo dan 
cuenta de haber estallado en Varsovia 
grandes desó rdenes . 
Dichos despachos pa r t i c ipan t a m b i é n 
que en el frente or ienta l no ha ocurr ido 
novedad. 
Merced a una sorpresa, u n destaca-
mento ruso se a p o d e r ó , a ori l las del 
Styr, de 66 prisioneros alemanes. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Los i tal ianos han vuelto a ser recha-
zados en Tolmino. 
T a m b i é n se m a l o g r ó u n ataque de ar-
t i l l e r ía en el monte de San Miguel y Nor-
te de San M a r t í n . 
En el teatro b a l k á n i c o , hicimos en No-
vi-Bazar 3.500 prisioneros servios, a los 
que se h a b í a n unido algunos mahometa-
nos a r m a d o s . » 
Victoria turca. 
Comunican de Constantinopla que hoy 
al miediodía se recibió ah í la noticia de la 
reciente v ic tor ia turca en Mesopotamia, 
causando gran júb i lo . 
Las callees h a n sido engalanadas con 
banderas turcas entrelazadas oon las de 
los Imperios centrales. 
Tres torpederos- ingleses resultaron 
averiados por e l fuego turco. 
(Además se h u n d i ó otro torpedero b r i -
t án i co . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
« C o n t i n ú a el m a l tiempo entorpeciendo 
las operaciones. 
C a ñ o n e o intenso en diversos puntos 
del frente. 
E n Artois, algunos contactos entre pa-
trullas. 
Lucha de minas bastante viva en Ar-
gona y alto de Cheranches. 
En el Voevre nuestra arti l lería. , con t i -
ros perfectos, demol ió una pieza de grue-
so calibre en Bersville, al Este de Saint 
Michel. 
E jé rc i to de Oriente.—El 2 de diciem-
bre vivo bombardeo sobre la es tac ión de 
Krivolac y en el resto del frente algunos 
c a ñ o n a z o s . 
E l d í a 3, en el Zerna, algunos desta-
camentos recuperaron posiciones enemi-
gas, con la ayuda de nuestra a r t i l l e r í a . 
C a ñ o n e o al Este de St rumitza y al 
Oeste del frente b r i t án i co .» 
Aprobación votada. 
Comunican de Roma que por 435 vo-
tos contra 48 se votó una orden del d ía 
en las C á m a r a s i ta l ianas aprobando ple-
namente la conducta del Gobierno. 
Preparativos militares. 
Comunican de S a l ó n i c a que en Grecia 
c o n t i n ú a n los preparativos mil i tares , a 
pesar de haberse resuelto el licencia-
miento de varias quintas. 
Se espera poder poner en pie de gue-
r r a u n ejérci to de 200.000 hombres, l la-
mando a filas a todos los soldados ú t i les 
hasta la edad de 50 a ñ o s . 
E l objeto de los preparativos mil i tares 
que se llevan a cabo en Grecia es e l ' i m -
pedir la o c u p a c i ó n de Sa lón ica por los 
aliados o una invas ión b ú l g a r a . 
Los griegos pretenden invad i r la Ma-
cedonia servia y Albania . 
L a entrada en Monastir. 
Un telegrama de S a l ó n i c a a la Agen-
cia Reuter da cuenta de que los a u s t r í a -
cos, a su entrada en Monastir , izaron la 
bandera de su p a í s . 
Los b ú l g a r o s no entraron en la ciudad 
conquistada hasta veint icuatro horas 
después . 
Los servios evacuaron esa plaza, por 
orden del Gobierno, el d í a 2 de diciem-
bre. 
Alemanes condenados. 
Comunican de Nueva York que, a con-
secuencia del proceso seguido a l a H a m -
burg A m e r i k a Line, han sido condena-
dos a diez y ocho meses de p r i s i ó n los 
súbd i to s alemanes Bez, Kot te l y Hachm-
metsler, y a doce, Opingham. 
(Los miembros de la citada C o m p a ñ í a 
han sido condenados al pago de una m u l -
ta de un dollar. 
A los condenados se les ha admit ido 
fianza para poder gozar de l ibertad. 
Agregados no gratos. 
Comunican de Washington que el m i -
nistro de Estado, Mr . Lassing, piensa de-
clarar personas no gratas a los agrega-
dos m i l i t a r y naval alemanes, Mr . Bo-
yed y M r Papum, a consecuencia de los 
cargos contra ellos resultantes en el re-
ciente proceso de la Hamburg Amerika 
Line. 
Se ex ig i rá del Gabinete de Be r l í n la 
des t i tuc ión de los referidos d ip lomá t i cos , 
acusados de v io lac ión de la neutra l idad 
de los Estados Unidos. 
L a evacuación de Salónica . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que M . Clemen-
ceau, en « L ' H o m m e E n c h a i n e » , pide que 
se abandone Sa lón ica , recordando que en 
tiempo oportuno puso en guard ia a Fran-
cia contra los peligros de la aventura de 
los Dardanelos. 
Una manifestación. 
T e l e g r a f í a n de Bucarest que los ele-
mentos intervencionistas h a n celebrado 
una m a n i f e s t a c i ó n ante las Legaciones 
de Aust r ia y Bu lga r i a . 
Se dieron muchos vivas, pero no ocu-
r r i e ron incidentes. 
Las condiciones. 
U n telegrama de Londres dioé que, se-
g ú n noticias de Be r l í n , el Gobierno ale-
m á n ha fijado para el d í a 9 del actual la 
r e u n i ó n solicitada pó r los socialistas pa-
ra t ra tar de las condiciones en que podía 
hacerse l a paz. 
Una condecoración. 
Dicen de P a r í s que el min is t ro de la 
Guerra ha concedido la cruz de Guerra 
al famoso boxeador Carpentier, por los 
valiosos servicios que ha prestado como 
aviador. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado oficial b r i t á n i c o , faci l i ta-
do por el minis ter io de la Guerra ing lés , 
dice lo siguiente: . 
((En la Mesopotamia, las fuerzas ingle-
sas, d e s p u é s de evacuar los heridos y pr i -
sioneros, se han ret irado de Klesan-
í o n d s . 
Las p é r d i d a s inglesas fueron 4.ob7, en-
tre muertos y heridos. 
•En la noche del 30 de noviembre nues-
tras tropas /ostuvieron u n combate con 
fuerzas superiores y tuvieron que aban-
donar dos chalupas. 
Las fuerzas inglesas se encuentran a 
algunas mi l las de G u l d a m a r a . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el frente occidental se ha suspendi-
do toda actividad en las operaciones, a 
causa de las grandes l luvias. 
En el or iental , nada que s e ñ a l a r . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : T a r t a abricots y pastel 
ing lés . 
Peladillas y p i ñ o n e s legít imos de Al-
coy. 
E n los Balkanes, c o n t i n ú a la persecu- mato de potasa y cianuro de potasa 
ción del enemigo, al que hicimos ayer (cuando se pruebe que se destina a usos 
3.000 prisioneros. 
E l parte turco s e ñ a l a una derrota i n 
glesa en iMesopotamia. 
Entre el bo t ín figuran dos c a ñ o n e r a s 
una con 10 c a ñ o n e s y o t ra con cua t ro ; u n 
aeroplano, u n a u t o m ó v i l y dos convoye 
de a n r o v i s i o n a m i e n t o . » 
Submarinos en el Mediterráneo. 
T e l e g r a f í a n de Roma que u n buque 
cuya nacional idad t o d a v í a se desconoce 
se ha ido a pique en el M e d i t e r r á n e o . 
A ú l t i m a hora han sido s e ñ a l a d o s e 
el M e d i t e r r á n e o submarinos alemanes 
otro a u s t r í a c o entre Gibra l tar y "Orán 
entre Arge l ia y Túnez . 
T a m b i é n han sido vistos otros cerca 
de Mal ta . 
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El homenaje a Pombo. 
Con destino a la s u s c r i p c i ó n iniciada pa 
ra rendir un homenaje al notable aviador 









Total . 444,00 
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El Gobierno portugués. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4.—Comunican de Lisboa 
que la C á m a r a de diputados ha elegido 
presidente a Manuel Monteiro, y el Se-
nado a l general Cór re l a Barreto, demó-
cratas ambos. 
Don Alfonso Costa leyó en el Senado la 
d e c l a r a c i ó n min is te r ia l , y el jefe de la 
m i n o r í a d e m o c r á t i c a , don Esteban Vas-
concellos, p r e s e n t ó inmediatamente una 
moción de confianza al Gobierno, 
Don Pedro Mart ins , evolucionista, cen-
s u r ó la fo rmac ión del actual Gabinete, 
de la d e c l a r a c i ó n min i s te r i a l dijo que só-
lo q u e d a r á n las palabras. 
El coronel don Alberto Silveira, unio-
nista, man i f e s tó que su par t ido e s t a r á a l 
lado del Gobierno para la defensa del or-
den y de la disciplina, y d e s p u é s de in -
tervenir brevemente en el debate el unio-
nista don José M a r í a Pereira, p r o n u n c i ó 
un discurso el jefe del Gobierno, hacien-
do protestas de que el nuevo Minis ter io 
r e s p e t a r á escrupulosamente las leyes y 
no t o l e r a r á la menor in f racc ión de la dis-
cipl ina. 
Después de prorrogada la sesión que-
dó aprobada la moc ión de confianza al 
Gobierno. 
E l jefe de la divis ión naval , comandan-
te Leote do Regó , ha visitado a todos los 
ministros. 
E l señor Costa Gonzálvez, ex auditor 
de los Tribunales mil i tares, ha sido nom-
brado gobernador c iv i l de Lisboa. E n el 
acto de la toma de poses ión ha declara-
do que r e p r i m i r á inmediatamente el jue-
go, para que la Po l i c í a mantenga su 
prestigio apartada de elementos extra-
ños y que pueda emplear todos sus es-
fuerzos en impedi r las alteraciones del 
orden públ ico . 
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En los Campos de Sport. 
Esta tarde, a las dos y media, se juga-
r á un interesante par t ido entre los equi-
pos de los exploradores y el «Str iven». 
E l par t ido promete ser i n t e r e s a n t í s i m o , 
dadas las muchas ventajas que tienen 
ambos equipos. 
«Ariñ» contra «Racing». 
A las cuatro menos cuarto se j u g a r á 
un part ido de desafío, con opción a pre-
mio, entre estos dos conocidos y valio-
sos equipos, h a b i é n d o s e hecho algunas 
apuestas sobre la probabi l idad de vencer 
el uno al otro, siendo muchas las per-
sonas que a s i s t i r á n a presenciar las j u -
gadas, por el mucho valer de ambos equi-
pos. 
E l «Ariñ» presenta el equipo entero y 
m u y bien preparado, dispuesto a no de-
jarse ganar. 
E l t iempo y la jugada d a r á la victo-
r ia a quien sea merecedor de t a l galar-
dón. 
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Ayer se r e u n i ó la Sección de Santander 
de la expresada Sociedad, asistiendo |oi3 
seño re s don Leoncio Santos Ruano, don 
José Rioja M a r t í n , don José Alonso Ola-
ve, don Ricardo Ruiz de Pe l lón , don- José 
Gómez Vega y don Domingo Betanzos. 
Le ída y aprobada el acta de l a sesión 
anterior, se procedió a la elección de nue-
va Junta para el a ñ o p r ó x i m o , quedando 
constituida de la siguiente forma : 
Presidente, don Orestes Cendrero Cu-
r ie l . 
Vicepresidente, don Vicente Aguinaco. 
Secretario, don Ricardo Ruiz de Pe l lón . 
Tesorero, don L u i s Alaejos Sanz. 
E l s eño r Rioja m o s t r ó algunos de los 
ejemplares ú l t i m a m e n t e recogidos, perte-
necientes a especies i n t e r e s a n t í s i m a s de 
profundidad, entre ellos uno de la f ami l i a 
de los escopél idos , perteneciente a l géne-
ro "«Arpyropelecus», animal provisto de 
ojos a pesar de v i v i r en las grandes pro-
fundidades, adonde no llega la luz solar, 
va l i éndose para su v ida de re lac ión de 
sus propios ó r g a n o s de fosforescencia. 
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Ecos de sociedad. 
en que no es sustituible por el cianuro de 
sodio), pueden sol ici tar un salvoconducto 
para el libre t r á n s i t o de dichos produc-
tos, de Holanda a E s p a ñ a , consignando 
los siguientes datos: 
il.0 Clase y cantidad de la m e r c a n c í a 
que deseen t raer a E s p a ñ a . 
2. ° Nombre y domici l io del p r i m i t i v o 
expedidor en Alemania . 
3. ° ¡Nombre y domici l io del agente en-
cargado de recibir y de reexpedir l a mer-
canc í a en e l puerto de embarque. 
4. ° Nombre y domicil io del consigna-
tar io en E s p a ñ a . 
5. ° Compromiso de no exportar la mer-
canc í a de E s p a ñ a . 
6. " Valor de la m e r c a n c í a . 
E l salvoconducto s e r á entregado por el 
cónsul b r i t á n i c o , en el puerto h o l a n d é s 
de embarque, el agente transmisor de la 
m e r c a n c í a . 
Las peticiones de esta clase de salvo-
conductos pueden ser formuladas por el 
interesado o por su agente en Holanda, 
bien directamente al min i s t ro plenipo-
tenc'ario de Su Majestad en E l Haya , bien 
al m in i s t ro de Estado. 
calante, e n c o n t r ó abandonado en el ki ló-
metro 2 de la carretera de Santander a 
Gama, un carro, que fué puesto a dispo-
s ic ión del alcalde de Escalante. 
El carro r e su l t ó ser propiedad del ve-
cino de Is la F e r m í n C a b a n z ó n , que fué 
denunciado por fal tar a lo comprendido 
en los a r t í c u l o s 23 y 24 de la ley de Ca-
rreteras. 
Cabezón de la Sal . 
L a Guardia c i v i l del puesto d¿ Cabezón 
de la Sal ha denunciado el d í a 23 del ac-
t u a l a varios vecinos del Concejo de Ib io , 
por tener sus ganados pastando en de-
rrota . 
—'Por igua l mot ivo fueron t a m b i é n de-
nunciados varios vecinos de C a b á r c e n o y 
Penagos. 
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Sección necrológica. 
que-H a regresado de Bilbao nuestro 
r ido amigo don José Zunzunegui. 
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Disposiciones oficiales. 
Cuota contributiva para la industria de 
transportes por carretera en camiones 
automóvi les . 
Por real orden de 19 del actual se orde-
na a ñ a d i r al ep íg ra fe 113 de la ta r i fa se-
gunda de la con t r ibuc ión indus t r ia l un 
p á r r a f o que d iga : « C u a n d o los carrua-
jes de este ep ígra fe y los del 119, que se 
refieren a los de cuatro ruedas para el 
transporte de m e r c a n c í a s por carreteras 
y caminos y a los camiones y carros para 
mudanza, tengan motor m e c á n i c o , paga-
r á n por cada seis caballos de vapor (HP) 
o fracción de ellos, 40 pese tas .» 
L a importación de Alemania. 
En la «Gaceta» del d í a 3 se inserta una 
nota del minister io de Estado, en la que 
se dice que los súbd i to s e spaño le s que de-
seen Impor ta r de Alemania , por cuenta 
propia, ar is tol , diunetina, duotal, l i t o l , 
potargol, regulina, thiocol, xeroformo, 
comiprimidos de atar ina , de se ro ína , de 
s t i p e í n a , de estiptol, de todipina, de ora í -
na, de pinfernina ' y de potargol , ác ido 
acetil sa l ic í l ico , ác ido sal icí l ico y sus sa-
les, an t ip i r ina , aspirina, a t ropina y sus 
clases, benzonaftol, b romura l , fenacetina, 
lumina l , sa ló feno , potasa y sus sales (ex-
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Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurr ido en 
los establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de noviembre ú l t i m o : ' 
Hospital. 
E x i s t í a n en octubre, 230; ingresaron en 
noviembre, 195; fueron baja: por cura-
ción, 150; por defunción, 23; quedaron en 
fin de noviembre, 151 varones y 101 hem-
bras. Total , 252. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en octubre, 252; ingresaron 
en noviembre, 5; fueron baja: por recla-
m a c i ó n , 6; por defunc ión , 3; existencia 
en fin de noviembre-, 257 varones y 262 
hembras. Total , 519. 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n en octubre, 430; ingresaron en 
noviembre, 21; fueron baja: por reclama-
ción paterna, 3; por cumplimiento de . la 
edad reglamenta, 4; por defunc ión , 9; 
quedaron en fin de noviembre, 217 varo-
nes y 218 hembras. Tota l , 435. 
Manicomio. 
Quedaron en el prov inc ia l de Vallado-
l i d en el mes de octubre, 217; ingresaron 
en noviembre, 0; fueron ba ja : por cura-
ción, 5; por defunción, 2 ; existencia en 
fin de noviembre, 108 varones y 102 hem-
bras. Tota l , 210. 
Se hal lan en t r a m i t a c i ó n seis expedien-
tes relacionados con igual n ú m e r o de de-
mentes acogidos en este Hospi ta l para su 
conducc ión a l Manicomio. 
En el Inst i tuto-Asilo de San José , para 
epi lépt icos, fundado en Carabanchel por 
los exece len t í s imos s eño re s marqueses de 
Vallejo, ex i s t í an y c o n t i n ú a n en el mis-
mo 8 varones. 
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Toros y toreros. 
E N MEJICO 
Supresión de las corridas. 
U n per iód ico americano publ ica el si-
guiente telegrama, fechado en Washing-
ton a ú l t i m o s de noviembre : 
« L a Junta carrancista que 'funciona en 
esta capital , y que tiene a su cargo todo 
lo que se relaciona con el Gobierno «de 
facto)),que existe en la R e p ú b l i c a mejica-
na, ;ha anunciado a ú l t i m a 1iora de la 
tarde de hoy que el gobernador del dis-
t r i to federal de Méjico 'ha dictado con es-
ta fecha u n decreto ^or el cual quedan de-
rogadas las disposiciones que autor izan 
las l idias de gallos, .las corridas de toros 
y todos los jnegos de azar, tanto de ba-
raja como de dados. 
E l gobernador toma como base para 
fundamentar su reso luc ión , que tanto las 
l idias de gallos .como Jas corridas de to-
ros y d e m á s juegos de azar, sólo sirven 
para rebajar el e sp í r i t u mora l del pueblo 
mejicano, que es necesario e l e v á r a toda 
costa, para que pueda con pleno conoci-
miento llenar sus deberes de c i u d a d a n o . » 
D E S D E B I L B A O 
Las corridas para 1916. 
L a Empresa de Bilbao lleva m u y ade-
lantados los trabajos de la o rgan i zao ión 
de las coridas para l a temporada de 1916. 
E n agosto se d a r á n cinco, y én las cinco 
t o r e a r á n los «fenómenos» Joselito y Bel-
monte. E n dos de ellas, solos. E n las otras 
c o m p l e t a r á n e l cartel Vicente Pastor, que 
dejó m u y gra ta i m p r e s i ó n en agosto úl-
timo, y Cochero, por razones de paisa-
naje. 
De las .corridas de primavera, Belmon-
te sólo t o r e a r á la del 2 de mayo, pues la 
otra fetíha, 30 de abr i l , la tiene y a com-
p r ó m e t ida. 
Joselito espera una respuesta definitU: 
a de la Empresa de Jerez para saber s i 
puede o no torear en Bilbao esas dos co-
ridas. 
Es probable que toree, y en ta l caso al-
t e r n a r á el 2 con Belraonte y "el 30 con-Li-
m e ñ o y Pastor o Cochero. 
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ierte de onjidor español. 
Los per iód icos de la ciudad de L a Pla-
ta, llegados recientemente, relatan u n ac-
cidente ocurido el d í a 16 de octubre pa-
sado, en el que ha l ló la muerte un joven 
aviador e spaño l , na tu ra l de Vigo, l lama-
do J o a q u í n Oitaven. 
Era éste director de la Escuela de Avia-
ción creada por el Gobierno argentino. 
El 16 de octubre ú l t imo se r e m o n t ó Oi-
taven en un aparato Farman, p r o p o n i é n -
dose efectuar u n vuelo por las proximida-
des del puerto de L a Plata. 
In ic ió el descenso, con el motor para-
do, sobre las seis de la tarde, y cuando 
se hallaba a unos 200 metros-de a l tu ra , 
las personas que presenciaron la ascen-
sión observaron que el aparato se inc l i -
naba de un lado bruscamente y , dando la 
vuelta, c a í a a t ier ra . Chocó el Fa rman 
con los bordes de una zanja, donde que-
dó destrozado. 
Los espectadores que acudieron en feo-
corro de l a v í c t i m a no l a ha l la ron entre 
los restos del aeroplano. E l cuerpo del 
infeliz Oitaven y a c í a sin vida y destro-
zado a unos 50 metros del sitio en que ca-
yó el aparato. 
El c a d á v e r fué conducido al Arsenal de 
Santiago del Río , donde le velaron sns 
c o m p a ñ e r o s y d isc ípulos . 
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POR LA PROVINCIA 
Los Corrales. 
En la noche del 30 del pasado mes de 
noviembre se presentaron en un case r ío 
del pueblo de Los Corrales, habitado por 
Angel Crespo y su esposa, unos descono-
cidos, que, d e s p u é s de l l amar repetidas 
veces a la puerta de dicho case r ío , rom-
pieron varios cristales del mismo, y des-
p u é s de estropear la puerta con una na-
vaja, cuando sintieron ruido dentro de 
la casa, se ausentaron, sin que, hasta la 
fecha, se haya podido saber q u i é n e s fue-
ron los autores de esta «grac ia» . 
L a Guardia c iv i l practica las debidas 
diligencias pa ra dar con el paradero de 
aquél los . 
Escalante. 
Cuando regresaba de la feria de Ga-
cepto el bromuro), tártaro emético, bicro- . m a la Guardia civil del puesto de E s -
Confortada con los auxilios espiritua-
les y la bendic ión apos tó l ica , ayer entre-
gó su a lma al S e ñ o r la bondadosa y ca-
r i t a t i va dama d o ñ a M a r í a B o ñ i g a s y 
Gortaza, viuda de P é r e z de l a Riva. 
La muerte de t an ejemplar señora., de-
chado de cristianas virtudes, ha causa-
do profundo y general sentimiento en es-
ta, poblac ión , donde la finada contaba 
con numerosos relacionados. 
•De todo c o r a z ó n nos asociamos al due-
lo producido por esta sensible e irrepa-
rable desgracia, a c o m p a ñ a n d o en su jus-
ta pena a la dis t inguida fami l i a de d o ñ a 
_ M a r í a Boñ igas , y de modo especial a su 
h i j a d o ñ a M a r g a r i t a e hijo pol í t ico don 
Faustino Vi l l a . 
Que Dios acoja en su santo seno el al-
ma de la l lorada s e ñ o r a que acaba de 
abandonar el mundo de los vivos. 
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SUCESOS DE AYER 
Un herido. 
A las nueve de la noche de ayer sostu-
vieron una disputa, en un establecimien-
to del R ío de la P i la , dos individuos, sa-
liendo d e s p u é s a l a calle, donde se veja-
ron mutuamente de obra y uno de ellos 
a g r e d i ó a l otro con una navaj i ta , produ-
c iéndole una he r ida incisopunzante en 
la r e g i ó n posterior izquierda del t ó r ax , 
ai n ive l del déc imo espacio intercostal. 
L a herida, que es de p r o n ó s t i c o reser-
vado, le fué curada en la Casa de Soco-
rro . 
E l agresor fué puesto a d i spos ic ión del 
s e ñ o r juez del dis t r i to del Este. 
Una caída. 
Estando haciendo una i n s t a l a c i ó n en 
la calle de Daoiz y Velarde, u n obrero 
electricista, tuvo la desgracia de caerse 
al suelo, p r o d u c i é n d o s e una her ida con-
tusa en la r eg ión superciliar derecha y 
erosiones en la mano izquierda, de las 
que fué curado en la Casa de .Socorro. 
Los chicos. 
E n la escuela la ica instalada en la ca-
lle de Magallanes, una n i ñ a e m p u j ó a 
otra, que cayó a l suelo, p r o d u c i é n d o s e 
una herida contusa, con magullamiento 
de tejidos, en la reg ión occipital , y una 
l igera conmoción cerebral, pasando a la 
Casa de Socorro, donde fué asistida con-
venientemente. 
En otra escuela instalada en Puerto-
chico, se cayó t a m b i é n un chico de siete 
a ñ o s , estando jugando sobre una verja, 
p r o d u c i é n d o s e la f ractura del cúb i to y ra-
dio derechos, por su parte inferior , y he-
ridas en la frente. 
T a m b i é n fué asistido en la Casa de So-
corro. 
De un atropello. 
U n a Comisión de empleados de la Red 
Santanderina de t r a n v í a s se ace rcó ano-
che a nosotros para rogarnos que rectifi-
c á s e m o s los detalles de l a not ic ia del atro-
pello a l carro de cervezas de L a Cruz 
Blanca, ocurrido a las seis de la tarde del 
viernes en la calle de Castelar. 
Como no fuimos testigos presenciales 
del atropello y la i n f o r m a c i ó n de EL PUE-
BLO CÁNTABRO e s t á tomada del parte que 
a sus superiores dió el guard ia munic i -
pal de punto en aquella zona, no tene-
mos inconveniente en acceder a las re-
petidas s ú p l i c a s de nuestros visitantes. 
Accidente del trabajo. 
Ayer füá curado en la Casa de Socorro 
Fé l ix F e r n á n d e z , de 24 a ñ o s de edad, de 
una herida contusa, con magullamiento 
y p é r d i d a de la u ñ a del dedo m e ñ i q u e de 
la mano izquerda, que se c a u s ó t rabajan-
do en la f á b r i c a del gas; 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
N ico lá s P é r e z Pardo, de 23 a ñ o s , de 
con tus ión en l a r eg ión f ronta l y erosio-
nes en la nariz . 
S e b a s t i á n C a s t a ñ e d o , de 17 a ñ o s , de 
quemaduras de tercer grado en la mano 
izquierda. 
J e s ú s Pé rez , de 17 a ñ o s , de una her i -
da, con p é r d i d a de substancias, en el oído 
izquierdo. 
Francisco Montes, de tres a ñ o s , de una 
her ida contusa, con magullamiento, en 
el dedo índ ice de la mano izquierda; y 
Josefa F e r n á n d e z , de 19 a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de un cuerpo e x t r a ñ p én el ojo 
izquierdo. 
v w v v v v v w w v v v w v v w w v v v v x a a v v m ^ 
T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u - -
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
procedente del Juzgado de C a b u é r n i g a , 
condenando a Juan P é r e z Vega, como 
autor de un delito de desobediencia gra-
ve a la auoridad, a la pena de dos meses 
y. u n día de arresto mayor y 125 pesetas 
de mul t^ . 
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O X J L T O S 
E n la Catedral .—Misas 'a las seis la 
pr imera , hasta las ocho, cada media ho-
las nueve y cuarto, l a conventual; 
misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p lá t i ca . 
E n la misa de diez, conferencia doctri-
n a l para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las seis y media, la E s t a c i ó n a Su D i -
v ina Majestad, Rosario y Novena a la I n -
maculada Concepción , con cán t i cos por 
n i ñ o s de la catequesis de la parroquia . 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
ocho; a esta ñ o r a , la par roquia l con p lá -
t ica ; a las diez, catequesis de n i ñ o s ; a las 
once, d u r á n t e la misa, conferencia doc-
t r i n a l para adultos. 
Por la tarde, a las seis, Rosario y con-
t i n u a c i ó n de la Novena de la Inmaculada 
Concepc ión y breve p lá t i ca , terminando 
con la Salve popular cantada. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, misa par roquia l con p lá -
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, expl icac ión de Doctr ina a los 
n i ñ o s . 
A las seis. Novena a la P u r í s i m a , que 
c o n s i s t i r á en E s t a c i ó n , Rosario, c á n t i c o s 
y s e r m ó n a cargo del muy i lustre s eño r 
don Ricardo G. Rojí , c a n ó n i g o de la San-
ta Iglesia Metropoli tana "de Burgos; ter-
m i n á n d o s e estos cultos con cán t i cos . 
Anunciación.—De siete hasta las nue-
ve, m i s a á rezadas cada media hora; a las 
nueve, la paroquial con p l á t i c a ; a las nue-
ve y media, i n s t r u c c i ó n ca t equ í s t i c a para 
los n i ñ o s ; a las once y doce, misas reza-
das. 
iPor la tarde, a las seis, Rosario y No-
vena de la P u r í s i m a . 
De semana de enfermos, don Luis Be-
Uocq, PadiUa, 4, 3.° 
M a ñ a n a lunes, a las ocho de la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á n solemnes fuerales por 
los hermanos difuntos de la M i l i c i a Cris-
t iana, y por l a tarde, t e r m i n a c i ó n de la 
Novena. 
Santa Lucía.—-Misas de seis a nueve, 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, m a l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido úr ico . 
por la p: 
n ú m e r o de 
L a fama de las 
MARIA no la han adqu 
paganda, sino po r el gran 
agradecidos. 
Depositarios para Santander y su pro-
vinc ia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
pastillas Balsámicas Colado y lavado de ropa blan-
Iqu indo por la pro- r 
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
R 0 Y A L T Y Grar oafé restaurant S E R V I C I O A L A CARTA 
Teléfono número 617. 
- PEARE ; ORENSE-E PAÑA-
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TEES RIOS 
MARCA REGISTRADA M M 
- - - - Medallas de oro 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
Dr. Bfllesleros: Especialista en partos y enfermedades de la mî er 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42. L0 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Función por secciones. 
A las tres, «La mujer de mi 
amigo; a las cuatro y cuarto y seis 
y cuarto, «Abnegación sublime»; a 
las cinco y cuarto, «Un drama en 
la India»; a las siete y media (do-
ble), «Un drama en la India», «Ab-
negación sublime» y otros estrenos. 
De nueve a once, sección conti-
nua. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
• Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas» man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
asco 
B l a n c a , 4 O 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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AROMAS D E LA T I E R R U C A OT SL "b ó 
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cada media hora, y a las diez, once v 
doce. ' 
A las nueve, la par roquia l con p l á t i ca . 
P o r la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n i ñ o s . 
E l d í a 8 s e r á la comun ión general de 
Hijas devotas de M a r í a , en la misa de 
siete. 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
—Misas de cinco a nueve, cada media 
hora. ' . 
A las ocho, misa de la C o n g r e g a c i ó n de 
la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez. C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
A las dos y media, expl icac ión del Ca-
tecismo a los n iños . 
A las seis, la función solemne de la No-
vena de la P u r í s i m a , predicando todos 
los d í a s el reverendo Padre Angel Gar-
cid,, 'S. J. 
En el Carmen.—Misas de seis a diez, 
cada hora, rezadas. 
.A las seis, Santo Rosario y Novena de 
la P u r í s i m a . 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p l á t i c a y reparto de la «Hoia 
P a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Rosario y ejercicio propio del mes, como 
todos los d í a s . 
'Los d ías laborables se c e l e b r a r á la 
santa misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. 
En la de ocho, c o m u n i ó n general de los 
cofrades de la P a s i ó n . 
A las diez, p l á t i c a sobre el Sagrado 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y-media, explica-
ción del Catecismo a los n iños , y a las 
cinco, función religiosa con Rosario 
ejercicio de la Novena de la Inmaculada, 
plat ica y Vía-Cruc is , t e r m i n á n d o s e con la 
bendic ión del S a n t í s i m o Sacramento v 
cánt icos . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).— 
F u n c i ó n mensual en honor de la Madre 
del Buen Consejo. 
Por la m a ñ a n a h a b r á c o m u n i ó n general 
en las misas de seis y ocho, para las aso-
ciadas de la P í a Unión . 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á el 
Santo Rosario, al que s e g u i r á el s e rmón , 
por el reverendo Padre Z a c a r í a s Novoa, 




Los inscriptos de marinería . 
Hoy domingo, a las nueve de la m a ñ a -
na y en la Comandancia de Mar ina , se 
p r o c e d e r á a la d e c l a r a c i ó n de los ins-
criptos disponibles para el reemplazo de 
1916. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Reina María Crist ina».—Según ca-
blegrama recibido en esta casa consig-
natar ia , este vapor correo, que sa l i ó de 
este puerto el 19 de noviembre y el 21 de 
La Coruña , ha llegado s in novedad a la 
Habana el viernes, d í a 3, a las ocho de 
la m a ñ a n a . 
E l «Santanderino».—El d ía 6 por la no-
che, o el 7 por la m a ñ a n a , es esperado en 
nuestro puerto, procedente de Liverpool 
y escalas, el vapor correo de la Compa-
ñ í a A r r ó t e g u i , « S a n t a n d e r i n o » . 
D e s p u é s de tomar 30 pasajeros y 75 to-
neladas de carga general, s e g u i r á viaje 
para Habana y escalas. 
'El «Gijón Musel».—Este remolcador, 
construido en los talleres de los seño re s 
Corcho Hijos y adquirido por la Junta 
de Obras del puerto de Gijón, h a r á hoy 
por la m a ñ a n a pruebas de su m á q u i n a , 
por la b a h í a . 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buques despachados.—«María Magda-
lena», para Gijón, con carga general. 
«Aramia», para Ayr , con' mineral . 
Buques que se esperan.-M(Alvarado», 
de Londres, con carga general. 
«Cabo Corona» , de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Menor», de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo La P l a t a » , de Bilbao, con carga 
general. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«P. de S a t r ú s t e g u i » , de Buenos Aires y 
escalas, con 17 pasajeros y 350 toneladas 
de carga- general. 
«Va lbane ra» , de Bilbao, a tomar pasa-
je y carga para Habana y escalas. 
«Solferino», de Christ iansund y esca-
las, con bacalao y raba. 
«Chasna» , de Cádiz , con sal. 
«Tenerife», de Cádiz, con sal. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Marfa M a g d a l e n a » , en el dique de San-
tander. 
« M a r í a Mercedes», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Fez. 
«Mar ía Clotilde», en Nsuvia. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Avilés. 
G a r c í a n ú m e r o 2», en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en La C o r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. ' 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a Cabargas), en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Barcelona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Norfolk. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l ia S. de Pérez» , en Catania. -' 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que c o n t i n ú e 
el t iempo lluvioso en Cantabria j Gali-
cia. 
De C o r u ñ a . — S u o r e s t e fresco, mareja-
da del mismo, chubascoso. 
De Vigo.—Viento Suroeste duro, m a r 
muy gruesa. 
Semáforo. 
Sur fresco, mar rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A la 1,39 m. y a las 2,4 l. 
Bajamares: A las 8 m. y a las 8,24 n. 
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Bolsas y Mercados 
. BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Exterior, 4 por 100, serie B (estampi-
Uado), a 78,50 por 100; pesetas 6.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89,50 por 100; pesetas 5.000. 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 100,25 por 100; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
Crédi to de la Unión Minera, a 60 por 
100; pesetas 2.500. 
Ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , 40 
acciones a 351 pesetas. 
Idem Vascongados, a 99,25 por 100; pe-
setas 2.000. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 290 por 100; pe-
setas 1.000. 
Naviera Vascongada, a 378 por 100; pe-
setas 400. 





M a r í t i m a del Nerv ión , a 625 por 
pesetas 2.500, contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 625 por 
pesetas 4.000, a l fin del corriente. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 630 por 100; 
pesetas 2.000, contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 631 por 
pesetas 8.000, contado. 
Naviera Sota y Aznar, a 487,50 por 100; 
pesetas 5.000, contado. 
Naviera Sota y Aznar, a 500 por 100; 
pesetas 12.500, al fin del corriente. 
Naviera Internacional , a 390 por 100; 
pesetas 3.200, a l fin de enero, en volun-
tad. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 10 acciones 
a 365 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 155, 155 1/2, 155 1/4, 
155, 155 1/2 y 156 duros por acción , con-
tado, y 160 duros al fin de enero. 
Naviera Olazarr i , papel a 149 duros y 
dinero a 146. 
Minas de Cala, a 62,50 por 100; pesetas 
17.500. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 113 por 
100; pestas 10.000. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 126 por 100; 
pesetas 17.500. 
Cooperativa E l é c t r i c a Madr id , serie A, 
a 71 por 100; pestas 10.000. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 251 
por 100; pesetas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 62 por 100; pesetas 9.000, 
precedente. 
iFerrocarr i l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 61,50 por 100; pesetas 8.000, 
del d ía . 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , espe-
ciales de Alsasua, a 87 por ÍOO; pesetas 
36.500. 
Fe r roca r r i l de Asturias, Galicia y León, 
pr imera hipoteca, a 61,50 por 100; pese-
tas 12.500. 
Fe r roca r r i l de Val ladol id a Ariza, se-
rie A, a 100,25 por 100; pesetas 30.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,03; l i -
bras 5.250. 
Francia : P a r í s cheque, a 91,20 por 100; 
francos 50.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco Mercant i l , sin liberar, 
a 125 por 100; pesetas 25.000. 
i n t e r io r , 4 por 100, a 69,80, 69,85, 72,25 
y 74,50 por 100; pesetas 87.000. 
BOLSA D E MADRID 
Inspección _de_ Vigilancia. 
Por vagar. 
Por vagar por la poblac ión fué detenido 
ayer, y 'pasó a la cárce l a cumpl i r quince 
d í a s de arresto, un indiv iduo de 23 aííoS 
de edad. 
Un altercado. 
Por la Po l i c í a gubernativa fueron ayer 
denunciados tres individuos, de oficio ma-
rineros, por promover un altercado, yén-
dose a las manos y resultando uno de 
ellos con contuclones en la reg ión parie-
ta l y en la nariz . 
Robo de carbón. 
Por un indus t r i a l de la calle de Daoíz y 
Velarde fué presentada ayer una denun-
cia, manifestando que de su a l m a c é n , 
existente en referida calle, le h a b í a n sus-
t r a í d o un cesto de c a r b ó n , con peso de 46 
kilos, valorado en seis pesetas, sin que 
hasta la fecha se haya podido aver iguar 
qu i én le ha robado. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
(Señor Torriente.—Plaza de la Espe-
ranza. „ 
Señor Zorri l la .—Plaza Vieja. 
S e ñ o r Mateo.—Marti l lo. 
•Señor Morante.—Paseo de Menéndez 
Pelayo. 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nioholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
'en los ú l t imos modelos. 
Unico depósito: Camise r í a 
T H E S P O R T 
SAN F R A N C I S C O , 1 1 . — T E L E F O N O 158. 
Otro desgraciado jornalero, t a m b i é n en-
fermo desde hace m á s de ocho meses, soli-
cita por nuestro conducto una limosna 
de las personas piadosas. Se l lama Lo-
renzo Garc í a , es casado y habita en la 
calle del Convento, n ú m e r o 2. 
Para antes y desnués del 
embarazo es insustituible el 
-VINO PINEDO-
l í a fViei-za9 
vigor 
VINO PINEDO 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 4 de diciembre de 1915. 







G y H . 
AmortizableS por 100 F 
* » E 
» » D 
•> » C 
» y B 
a » A 
Día 3 Día 4 
80 69 70 
85 69 80 
35 70 25 
25| 72 25 
55' 74 70 
50, 74 75 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España ,453 
Hispano Americano. . .,000 





» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
b r i z a s . . . . . . . . 
Canfranc. 
París . . . 


















00 000 00 
00 250 00 
00'271 00 
00!350 00 
00 349 00 
00 50 75 







L a Unión de Sirvientes Católicas.—El 
domingo, a las cinco de la tarde, y en 
su domici l io social. C o m p a ñ í a , 5, 2.°, se 
e x p o n d r á una variada y bonita ses ión 
de c i n e m a t ó g r a f o para las sirvientes 
asociadas. 
Se las ruega presenten la tarjeta de 
socia a la entrada. 
o r n C C C A caballero, para gabinete, con 
OL U L O L H asistencia o sin el la; sitió 
cén t r ico . En esta A d m i n i s t r a c i ó n d a r á n 
r azón . 
Instrucción p ú b l i c a . - Los haberes de 
los maestros del mes de noviembre y ma-
terial del cuarto trimestre, se p a g a r á n 
como sigue: 
Part ido de Santander: los d í a s 5 y 6. 
Partidos de Torrelavega, Reinosa, Ra-
males, Laredo, S a n t o ñ a y Castro U r d í a -
les: del 6 al 20, en los sitos de costumbre. 
Part ido de Vil lacarr iedo: se p a g a r á el 
lunes p r ó x i m o (día 6), a l t ren de las on-
ce de la m a ñ a n a . 
: La Universal: 
Barómet ro a O0 757,6 755,4 
Temperatura al sol. . . . 18,9 19,8 
Idem a la sombra 18,5 19,6 
Humedad relativa , 69 , 64 
Dirección del vi uto .-.I SO. ' S.S O. 
Fuerza del viento i Mod.ü Mod.0 
Estado del cielo ' Casi d 0 Cubierto. 
Estado del mar Rizada. Rizada. 
Temp matura máxima al sol, 23,3. 
Idem ídem a la sombra, 20,4. 
Idem mínima. 16.8. 
Lluvia en milímetros, en el mi^mo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 5,8. 
Telefonemas detenidos.—De San Sebas-
t i á n : Girona. 
invitados fueron obsequiados 
banquete en -el restaurant Cantáhr-11 Uq 
Los recién casados salieron noí i ' 
de en fer rocar r i l a recorrer distint tar-
blaciones e s p a ñ o l a s . p0. 
Música.—Pro.-vrama dé las 
e j e c u t a r á hoy la banda m u n i c j ^ , ûe 
once a una, en el paseo de Pereda- ê 
«Les cadets d'Autriehe)) m ' / , 
P a r é s . ' " ^ c h a . ^ 
Gavota en «re menor».—Moullov 
«Otello», f an tas ía .—Verd i . 
«El Carnaval romano» , obertu 
treno).—Berlioz. 
«S t r a sbourg» , marcha.—Maquet 
ra es-
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS A TRAYENTES NOVEDADES EXISTEN 
: : : SIEMPRE EN LA YA FAMOSA • 
SOMBRERERIA DE L^iis Sánchez 
C O R R E O , NUMERO 8 
Sindicato de la Inmaculada de Costu-
reras.—El domingo 5, a las siete y media 
de la tarde, y en su domici l io social. Com-
p a ñ í a , 5, 2.°, se c e l e b r a r á una conferen-
cia "muy notable y una bonita sesión de 
c i n e m a t ó g r a f o para las costureras aso-
ciadas, siendo de necesidad que presen-
ten a la entrada la tarjeta de inscrip-
ción. 
E L C E J V T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 









:: Primera casa 
en comestibles: 
VVVVVVVWVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^'VV^ 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27 
- - IPídanse catíilogo» - -
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sa< 
Vichy-Etat, producto na tu ra l que la hace 
digestiva y evita las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un. l i t ro de agua. 
Caridad.—La i inploramo • de nuestros 
lectores para el honrado y conocido me-
morial is ta F. Fresno, de 68 a ñ o s , viudo, 
que carece de toda clase de recursos y se 
encuentra enfermo desde hace bastante 
tiempo. 
Los donativos se reciben en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Matadero.—Romaneo del d ía 4: Reses 
mayores, 25; menores, 23; kilogramos, 
3.556. 
Cerdos, 10; kilogramos, 913. 
Corderos, 62; kilogramos, 574. 
Carneros, 3; kilogramos, 44. 
LA NOTICIA D E L DIA. Que a q u í tam-
bién se impuso la célebre y acreditada 
marca de vinos ( 'BODEGAS GALLEGAS». 
Sus tipos «TRES-RIOS», t into, y «BRI-
L L A N T E , blanco, se parecen al conocido 
V E N I , V I D I , V I C I . . . Pedidlos en todas 
partes. 
Una boda.—A las once y media de la 
m a ñ a n a de ayer, y en la parroquia de 
San Francisco, contrajeron ma t r imon ia l 
enlace la bella s e ñ o r i t a Mati lde Arronte 
Diez y el s i m p á t i c o joven don Manuel 
Va lcá rce l Bosque. 
A p a d r i n a r o n . a los contrayentes don 
José Valcárce l , hermano del novio, y Pe-
pi ta Arronte , hermana de la novia. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
Alcaldía de Santander Desdi- el df 
10 al 31 del actual se procederá al naJt 
de los capones vencidos en 1 del actu i 
de las obligaciones de la Deuda rtmS 
cipal, e m p r é s t i t o de 1909. mci" 
Al efecto, los interesados presentarán 
desde dicho d ía , en la Sección de Conta 




SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zar/.uela, bajo la dirección del pri. 
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pur i . 
Funciones para hoy. 
A las tres y media (extraordinaria).— 
«Maruxa» . 
A las seis (completa).—«Musseta», «Ni-
nón» y «El chiquil lo». 
A las diez y cuarto (extraordinaria).— 
«Maruxa» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
F u n c i ó n por secciones. 
A las tres (sencil la) .—«La mujer de mi 
amigo». 
A las cuatro y cuarto (sencilla).—«Ab-
n e g a c i ó n subl ime». 
A las cinco y cuarto (sencilla).—«Un 
drama en la Ind i a» . 
A las seis y cuarto (sencilla).—«Abne-
g a c i ó n sub l ime». 
A las siete y media (doble).—«Un dra-
ma en la I n d i a » , «Abnegación sublime» y 
otros estrenos. 
De nueve a once, sección continua. 
Precios.—Secciones sencillas: preferen-
cia, 0,50; general, 0,20.—Sección doble.-
preferencia, 1 peseta; general, 0,25.—Sec-
ción continua: preferencia, 0,50; gene-
ral , 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las tres de la tarde. 
Colosal estreno de la notable película 
t i tu lada «El misterio de las rocas de Ka-
dor», 2.000 metros y tres partes. 
A las diez.—A pet ic ión de numerosas 
familias, la colosal pe l ícula , de 2.500 me-
tros, t i tu lada « D i a n a la fascinadora», in-
terpretada por la genial artista Francis-
ca Ber t in i . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
S U B A S T A 
El d ía 11 de diciembre del corriente año 
se c e l e b r a r á en la n o t a r í a de don Manuel 
Al ip io López, Lealtad, 2, 2.°, y hora de 
las once de la m a ñ a n a , de la siguiente: 
Dehesa t i tulada «Las Cárdenas», en el 
pueblo de Lores (Falencia), de 216 hectá-
reas, 33 á r e a s 30 c e n t i á r e a s de cabida. 
En dicha n o t a r í a se hallan de manifies-
to los t í tu los de propiedad de la finca y 
pliego de condiciones. _ 
Hispa.no- s ULizai 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO £ 3 
= = EN SASTRERIA 
presenta tal súrtido de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una He las sastrerías más nom-
bradas 
LA VILLA DE MADRID 
S B T A L A BZEH& JUAN D E HEESSESA 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
para sefioi'itas 
pirigkla por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T E R 
Luz sin al. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
P a l m a t o r í a s con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica in -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
P E R 
Fórmula do M. P. AlmonacM, Módico 
•spsclatlota en enfermedades de la infancu. 
Remedio inte,- T A C ppojfJ 
lible contra la* I f l - K I n 
bronquitis y toses rebelde* 
de los catarros agudos 
y crónicos 
Praeio del frascos 3 pesetas. 
De uenla en torios las Popmaclas K Droyuprta** 
Ri p** mayar w fos CviUroé dr £*pi*"'to**-
Depósito exclusivo y venta al por mayor en Santander, señores P E R E Z D E L 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás , 3. 
Fekinol 
Las alumnas que deseen llegar a obtener i 
el título de profesoras recibirán lecciones j 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO) 
Paseo de Pereda (Muelle), 20 
SANTANDER 
CALZADOS DE MODA 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
oorrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tí culos íotográficos g ramófe ros . discos y 
citarlnas. 
SAN PRANOSSCO. 17 
l.'.íotos- 6S1 tienda y **55 domicilio. 
Se vende 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs Precios meciere 
ion Habilacionas. 
toda cla^e de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de Drecios. 
- J . C O R T A Ü I — 
K E U 3T O.—I barreeolanda. 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres l icor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e sp í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, 
eres el b á l s a m o de mis pesares, 
y e sp í r i t u v i t a l que me enloquece. 
Por eso al contemplarte apasionado 
en fina copa, m i entusiasmo crece, • 
m i e sp í r i t u te adora enajenado 
y a l besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
TVai-eisa Díaz. 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y demás 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés higiénicos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
m u y económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencia3. 
Siendo urgente, en seis horas; 
Se toman medidas a domicilio, y en los 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, I.0 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para deconr 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras. n ú m e r o 3. ^ 
r i M 5 1 > v 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. número 
11, 1.»—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11. I .»-Teléfono 41». 
JVCu.e'bles y meroeríai ;.: L / \ INZ 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
S A N T A N D E R 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi « ^ f í p r o -
0,80... C » , enteramente en disposición de nacei F G 
vechar la economía de un gran puñado üc.au™ peCjir-
< mamás de las señori tas pedidas» o «Próxinia de ¿gia o 
se», cuando necesiten un juego de gabinete, ^ una 
de comedor, una máquina de coser, un pian caba|¡e. 
mportante factura de mercería, un traje Par nfección 
ro de género superior en corte, forros y 
fina a medida 
, 1/ y leiad, l w - s , 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redóu, hoy Reina ' • 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DFSEEN ^ ^ . g a " -
Magníficos armarios con luna de primera 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche, desde 4,50. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ tVvv^^<vvvvvvvvvvv^^ 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y maení-
fico vapor español 
"V a. 1 "b a. n . e r a. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A Ñ Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También ad.nité carga para Cá rdenas . Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ . 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e. 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
Socie Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compaflías de ferrocarriles, del Norte de España, de Medina del 
l ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
lin.presas de ferrocariles . t -anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
df, Compañía T rasa t l í n t i ca y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para ' rág i i'? —Aglomerado».—Cok para usos meta-
lúrgicos y doméstico" 
Háganse los jpelido» a i » 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, ñ nis, Barcelona, o á sus agentes: en MADRID, don R a m ó n ¿opete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Esptiñola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oiros informes y precloj dirigirse a tm oficinas ó* la 
Sociedad Hullera Española.—B ¿VROELOIVA. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Constcjf. i.-r reosfar. 'ír dp todas clase».—Reparación de 8;t; • ^ e 
¡ s o s a - 1 - - S o l u c i ó n i 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
9 Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ eos..bronquitis y debilidad genera l . -
Caja: 0,50 pesetas. Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venía en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Impi'enta y En-
cnaclei-nación s : 
C A L L E D E L CUBO, NUMERO 2. 
- Santand.ei* -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - l̂ i-ontitiixl y esmero - - - -
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
fiápido.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id a las 2VÍ5 . 
Salida de Madr id a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20 'U. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, miérco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
XG'27, para ilegat- a M a d r i d a las 810. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a la» 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 2210, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
1412. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,¿u, combinan en Traslavif ia 
con los de la l í nea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,li)4 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
Be Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para «llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Aati l leró, Solares y 
Lié rganes , a las 7, 8, 1010, 1215, 157 y 
19'55 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6,35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18*40. 
De Santander a l Asti l lero a las 9'25 
y 1810. 
Del Asti l lero a Santander a las 9*55 y 
IS^O. 
Samar-der-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115. 
U'SO y ^ O . 
Llegada a Ontaneda-Aieeda a lai 9'2R 
1312. 16^7 y 2017. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'3Ü 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 818, 1311 
16'24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo) 
12'?0 y n '20 . para llegar a Llanea a lat 
l l ^ O , 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo, 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 > 
181, para llegar a Santander a las i r 2 3 
16,32 y 21,2y. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de San inder a las i r 4 5 , 15 3 
1915, para llegar a Cabezón a las 13'27 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 718, 1410 3 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, h 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercad 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, oar; 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santandp-
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander * 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma 
dr id , a las lO^O; de Blibao, a las 13 
mixto Madr id , a las 7,30. 
L i ¿ a . — D e 9"30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2i 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma 
ñ a ñ a . 
Valores declarados.—Objetos asegura 
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos s-
e f e c t ú a n de 10 a 13. Pueden hacerse lo: 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingo 
son en las horas de la m a ñ a n a y baste 
t&a íü . 
E VENDE PAPEL VIEJO 
ANTONIO FERNANOEZ Y COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - : - C A S A F U N D A D A E N J 8 7 Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L L L O 
S a n t a n c L e r 
aza de las Escuelas. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se d sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante. 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
LOS MEJORES CALZADOS 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s f i n o s , d e 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
C alie de la. Blanca, num. Q.—Santander 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulenda, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina* * s es porque desconocen las 
mará vülosas curaciones que se 
consiguen coa d uso d d 
G E S T O 
1» 
La funeraria de H O R G ñ 
Representante; ¡SAMUEL BLANCO. Burgos, iS y Velasco 6 (Casa de !os i v á l m ) 
Esta Agencia &e encarga do tod -s los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la eatótid, con toda clase d^ ca-
rruajes y féretros incorrnpti'h]-^ . -- \rcas de maderas fint^. 
: : : • MA.XIJET^ Ü L ^ L ? < ¡ 0 0 
- VE! ASCO. NUMERO ñ. — TELEFON OS, 527 y 660 
— ^ S E R V i n o PERMANEMTF. \ . 
T O S - C ñ T ñ R R O S - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedades de la1» vías respiratorias son cira 
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
- - - F X J L M O C ^ l ^ I V O L - - -
del doctor Cuerda. Raclioiicvivo, s í M l a n t e , antibaei'ár y reconstitu-
yente, que evita sierapn- LA 'ri'HKRCULOSIS. Premiado en Bar-
celona c^n «Diploma de Hon 1». 
CAJA CON 24 COMPRIMIOOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias. 
EMPLASTOS S f í Sí-
r o j o , ó s e a b a y e t a t ; n c a r n a d a de l D R . WÍNTER 
Los emplastos fieltro rojo de f iler 
C U R A N lo!) catarros He pecho ) b-xnquilis 
Los emplastos de fieltro rojo de Wlnter 
C U R A N los dolores de los puln-ones 
Los emplastos de íeltro r jo de Wlnter 
C U R A N reumatismos y dolore. del costado. 
ts emplasíos de fií'tr» rojo de Wlnter 
C U R A N los, dolores de espHda, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Wlnter 
CURAN lunibago. ciática y otro» dolores- d* 
este víéuero. 
marca del üñ. WINTER o Mucho culdadü cor. ISJ Imltasiones 
PsrfumSría. I ̂ 0 m^s co lst*Pados nasales. 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
Ortopedia. Sucursal: Wacl-Rás, 3. P i n t u r a s . 
I^i of io ele la escita: 05T«S. 
De venta en farmacias y drogueras. 
Deposito; Pérez del Molino y Comp. 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y caiga para la Habarr., Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
•n Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , pen la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae gastos de desem 
Marque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
También admite pasaje de todas claset para Colón, con transbordo en la Habana a 
iiro vapor de la misma Compañía. 
Precio dei pasaje en tercera ordinaria: 
-Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
P i r a Colón: resetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ÜI T i M j 
E l d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Oa-taluLfiaL-
admitiendo pasajeros de tareera ciase ttran bordo en Cádiz ai , Reina Victoria Eugenia 
!e 'a misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Au -. 
Precio desde Santander hasta M'.r-.t-v; eo y BpenoB Aires, doscteiüiff tire 
co pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ineva lia insual Mi el M lie [¡paña al Brasil y i ii la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses él d í a 12. 
E l 12-de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá, de este puerto el vapor 
- cLe Sa.trú.steg'xai 
Su capitán D. E . Aparacio. 
^ara Río Janeiro y Santos (Brasil), Monit-. ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosclen 
;as treinta y cinco pesetas, ieluídos los iiupuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus conuígnaiarios en Santaudti, sPücres HIJOS DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número Pá. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE C'JFNOS AIRit* 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ej 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7,. 
para santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo •?) 2 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 ¡ 
le Cádiz el 30, para New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
-acruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
U M E t A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gíjón el 80 
v de La Coruña el 21, para Hahana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
-íabana el 20 de cada mes, par* í.u Coruña y Santander. 
LINE¿> VRMSZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Snrcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
v de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
j 'co , Puerto Barrios, Cartagenn ds lád l i á , Mwracalbo. Coro, Cumaná, Carúpano, T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
NIA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancan'io de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
Qa, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
23 de junio, 23 de jul io , 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro manes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
le abril , 18 de mayo, 15 de jumo. 13 de julio. 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida basta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
l e la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO ' 
Servicio mensual, saliendo at Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casa: vanea, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d^ Tenen/e, 
Santa Cruz de la Palma puertf.f. de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ^ t <•• • r.ndo las escalas de Canarias y de la PenínsL ia 
"dicadas en el viaje de ida. 
L««SA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña. el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, PJ 19, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vico, La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao 
Kstos v a p o r e 
(Uienes la Con 
i.ado «u sr tíili •w 
Tamblé i BC 
• • T v i d o o poje Unfcad 
n r g H en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
•Jamlento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre U-
" nci ». l odos los vaporeo tienen telegrafía idn tillos. 
y 5e expiden pas&Jís para todos loe puartost del mondo 
•¿••irúax*» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
